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ABSTRAK 
Noviana, Faizah. 2014. Hubungan antara Dukungan Sosial dan  Optimisme Orang 
Tua yang Memiliki Anak Tunagrahita di SLB (Sekolah Luar Biasa) Putra 
Jaya Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Iin Tri Rahayu. M.si. 
Kata Kunci : Dukungan Sosial, Optimisme.  
Dalam sebuah kehidupan tidak semua anak dapat beruntung terlahir 
dengan kondisi fisik, psikologis, dan kognitif yang normal dan sehat. Namun pada 
kenyataannya tidak sedikit para orang tua dikaruniai anak yang tidak normal, 
misalnya anak tunagrahita. Kebahagiaan mereka pun akhirnya berubah menjadi 
kekecewaan karena harapan mereka untuk mendapatkan anak normal dan sehat 
tidak mereka peroleh, karena anak penyandang tunagrahita disebut anak 
keterbelakangan mental. Beragam reaksi emosional muncul salah satunya adalah 
perasaan tidak mampu dan malu. Perasaan tidak mampu ini ditunjukkan bagi diri 
sendiri karena tidak mampu melahirkan anak yang normal. Hal ini menyebabkan 
sebagian besar orang tua cenderung menarik diri terhadap anggota keluarga lain 
atau teman. Sehingga timbul keterbatasan hubungan antara orang tua dengan 
keluarga, teman atau tetangga sekitar. Selain itu, orang tua cenderung merasa 
pesimis dan berpikir bahwa anaknya tidak bisa melakukan bentuk rutinitas apapun 
tanpa bantuan dari orang lain, dan menilai bahwa masa depan sang anak tidak 
sebaik yang orang tua harapkan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui 
tingkat dukungan sosial orang tua yang memiliki anak penyandang tunagrahita, 
tingkat optimisme orang tua yang memiliki anak penyandang tunagrahita dan 
hubungan antara dukungan sosial dengan optimisme orang tua yang memiliki 
anak tunagrahita di SLB Putra Jaya Malang.  
Jenis metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yang terdiri dari 
optimisme sebagai variabel terikat dan dukungan sosial sebagai variabel bebas. 
Jumlah populasi sebanyak 60 orang. Teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan teknik purposive sampling dengan subyek penelitiannya sebanyak 
30 orang tua yang memiliki anak tunagrahita di SLB (Sekolah Luar Biasa) Putra 
Jaya Malang. Instrumen penelitian  yang digunakan yaitu skala dukungan sosial 
sebanyak 17 aitem dan skala optimisme sebanyak 19 aitem. Untuk menganalisis 
data menggunakan teknik koefisien Korelasi Pearson Product Moment melalui 
program SPSS 16.0 for windows.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Tingkat dukungan sosial yang 
diperoleh orang tua yang memiliki anak penyandang tunagrahita berada dalam 
kategori sedang, yaitu sebesar 73.3 %. 2. Tingkat optimisme orang tua yang 
memiliki anak penyandang tunagrahita di SLB Putra Jaya Malang berada dalam 
kategori sedang, yaitu sebesar 70 %. 3. Terdapat hubungan yang sangat signifikan 
antara dukungan sosial dengan optimisme orang tua yang memiliki anak 
penyandang tunagrahita di SLB (Sekolah Luar Biasa) Putra Jaya Malang. 
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ABSTRACT 
Noviana, Faizah.2014.The Relationship between Social Support and Optimism 
Parents who have Children with Retardation of Mental in SLB (Special 
Schools) Putra Jaya Malang. Thesis. Faculty of Psychology. State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Iin Tri 
Rahayu. M.Si. 
  
Keywords : Social Support, Optimism. 
In a life not all children are lucky to be born with the physical, 
psychological, and cognitive normal and healthy. But in fact not a few parents 
who do not normally have children, for example children mental retardation. 
Their happiness was eventually turned into disappointment for their hopes to get 
healthy normal children and they did not get, because children with mental 
retardation referred to child mental mental retardation. Various emotional 
reactions appeared one of them is a feeling of inadequacy and shame. Feelings of 
inadequacy is demonstrated for yourself for not able to give birth to a normal 
child. This causes most parents tend to withdraw to other family members or 
friends. Causing limitations relationships between parents with family, friends or 
neighbors. In addition, parents tend to feel pessimistic and think that their children 
can not do any form of routine without assistance from others, and considered that 
the future of the child whose parents are not as good as expected. 
Based on this background, the researchers wanted to find out the level of 
social support for parents who have children with mental retardation, the level of 
optimism of parents who have children with mental retardation and the 
relationship between social support with optimism parents of children with mental 
retardation in SLB Putra Jaya Malang . 
This type of method used is quantitative method, which consists of 
optimism as the dependent variable and social support as independent variables. 
Total population of 60 people. Sampling technique using purposive sampling 
techniques to study the subject as much as 30 parents of children with mental 
retardation in SLB (Special Schools) Putra Jaya Malang . The research instrument 
used is the scale of social support as many as 17 aitem and optimism scale as 
much as 19 aitem . To analyze the data using the technique of Pearson Product 
Moment Correlation coefficient through SPSS 16.0 for Windows. 
The results showed that : 1. The level of social support derived parents 
who have children with mental retardation in a category is, is equal to 73.3 % . 2. 
The level of optimism parents who have children with mental retardation in SLB 
Putra Jaya Malang are in the medium category, which is 70 % . 3. There was a 
significant relationship between social support with optimism parents who have 
children with mental retardation in SLB ( Special Schools ) Putra Jaya Malang. 
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  البحث ملخص
 BLS الذين يعانون من التخلف العقلي في العلاقة بين الدعم الاجتماعي مع الأىل التفاؤل من الأطفال  .2014 . ةنوفينا، فايز 
جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية  . كلية علم النفس . البحث العلمي. (الددارس الخاصة)  بوترا جايا مالانج
 لين تري راىايو الداجستير الدشرف : الدكتور. الحكومية مالانج
 
 . رئيس الكلمة : الدعم الاجتماعي والتفاؤل
ولكن في الواقع  . ادية والنفسية و الدعرفية طبيعي وصحيفي الحياة ليس كل الأطفال لزظوظون لتكون ولدت مع الد
تحولت سعادتهم في نهاية الدطاف إلى  تونا غيريتا ليس قليل من الآباء الذين ليس لديهم عادة الأطفال، على سبيل الدثال الأطفال
الطفل بالتخلف  ىو تونا غيريتا خيبة أمل لآمالذم في الحصول على أطفال أصحاء العادي و أنها لم تحصل ، لأن ما يسمى الطفل
ويتجلى مشاعر النقص لنفسك ليست قادرة على  . ظهرت ردود فعل عاطفية لستلفة واحد منهم ىو شعور بالنقص والعار. العقلي
 تسبب القيود العلاقات .ىذا يسبب معظم الآباء يميلون إلى الانسحاب إلى أفراد الأسرة الآخرين أو الأصدقاء .انجاب طفل طبيعي
بالإضافة إلى ذلك، الآباء يميلون إلى الشعور الدتشائم و أعتقد أن أطفالذم لا تستطيع  .بين الآباء مع العائلة ، أو الأصدقاء أو الجيران
أن تفعل أي شكل من أشكال الروتينية دون مساعدة من الآخرين ، واعتبر أن مستقبل الطفل الذين يكون والداهما ليست جيدة  
 .كما ىو متوقع
لدعرفة مستوى الدعم الاجتماعي للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال ذوي التخلف  ةناء على ىذه الخلفية ، أراد الباحثب
العقلي ، ومستوى التفاؤل من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال ذوي التخلف العقلي والعلاقة بين الدعم الاجتماعي مع الأىل 
 . مالانج بوترا جايا BLSن من التخلف العقلي في التفاؤل من الأطفال الذين يعانو 
ىذا النوع من الأسلوب الدستخدم ىو أسلوب كمي ، والذي يتألف من التفاؤل كمتغير والدعم الاجتماعي الدتغيرات 
أخذ العينات باستخدام تقنية تقنيات أخذ العينات ىادف لدراسة ىذا الدوضوع  .شخصا 10السكان لرموعو  . الدستقلة كما تعتمد
أداة البحث الدستخدمة ىو حجم  . بوترا جايا مالانج الخاصة)  ةالددرس( BLS آباء الأطفال ذوي التخلف العقلي في 10بقدر 
لبيانات باستخدام أسلوب بيرسون معامل لتحليل اعنصر  04والتفاؤل على نطاق بقدر عنصر  24الدعم الاجتماعي ما يصل الى 
 swodniW ل 0.61 SSPS الارتباط من خلال لحظة الدنتج
مستوى الدعم الاجتماعي الدستمدة الآباء الذين لديهم أطفال ذوي التخلف العقلي في فئة  . 0النتائج ما يلي:  أظهرت
مالانج في الفئة  بوترا جايا  BLS التخلف العقلي في مستوى التفاؤل الآباء الذين لديهم أطفال ذوي .4 .٪  0.03ىو، يساوي 
كانت ىناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدعم الاجتماعي مع الآباء الذين لديهم أطفال  .0 .٪  13الدتوسطة، والتي ىي 
 .بوترا جايا مالانج  الخاصة) ةالددرس( BLS التفاؤل مع التخلف العقلي في
 
 
 
 
